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Quarterfinals
Yellow Jackets soccer info Panthers soccer info
G-MAC men’s soccer infoG-MAC men’s soccer info
#2 Cedarville Univ. “Yellow Jackets” (6-1-1, 6-1-1)
Cedarville, OH
Head Coach: Brett Faro    Asst. Coaches: Grant Knight, Isaac Nelson
No  Player                          Pos    Ht      Wt     Yr     Hometown                       High School
0    Matthias Dewhurst        GK    6-1     175    So    Springfield, OH                 Homeschool
00   Jared Zacharias            GK    6-3     180    So    Bellbrook, OH                   Bellbrook
1    Ian Keil                          GK    5-11    165    Jr     Fairfield, OH                     Fairfield
2    Stephen Bailey               D      5-9     155    Sr     Lexington, SC                   Homeschool
3    Adrian Ortiz                    D      5-5     150    Fr     Glen Head, NY                 IMG Academy
4    Jackson Ellison              M      5-8     150    So    Nashville, TN                    Brentwood Academy
5    Nick Marculo                  F      5-9     155    Sr     Philadelphia, PA               Souderton Area
6    Jonathan Bukasa           F      5-7     155    Fr     Johannesburg, S. Africa   St. Stithians Boys’ College
7    Mauricio Ochoa Vazquez      F      5-8     155    Jr     Queretaro, Mexico            Inst. Cumbres Alpes Queretaro
8    Andre Salviano              M      5-9     170    Sr     Belo Horizonte, Brazil       CTPMMG
9    Sammy Kilimann            M     5-10    175    Jr     Colorado Springs, CO      Cheyenne Mountain
10   Pedro Alvares                M      5-8     155    Sr     Sao Paulo, Brazil              Bishop Miege
11   Gui Fernandes                 F     5-10    170    Sr     Sao Paulo, Brazil              Albert Sabin
12   Andy Volk                       F      6-1     175    So    Rockford, IL                      Rockford Christian
13   Daniel Kellerman           M      6-0     180    Jr     Capetown, S. Africa          Alexander Sinton
14   Victor Pomelli                 D      5-9     150    Jr     Sao Paulo, Brazil              Colegio Nossa Senhora do Rosario
15   Jayden Frazier               M      6-1     170    So    Louisville, KY                    Homeschool
16   Eli Schmidt                     F      6-0     170    So    Buena Vista, Guatemala       Colegio Aprendizaje Bilingue
17   Trey McBride                  F     5-10    160    So    Grand Rapids, MI             Grand Rapids Christian
19   Michael Payne               D      6-1     180    Fr     Stow, OH                          Stow Munroe Falls
21   Ben Rowan                    D      6-1     200    Jr     Chickamauga, GA            Homeschool
22   Mark Rowan                   F      6-1     195    Jr     Chickamauga, GA            Homeschool
23   Brett Vaughn                  D     5-10    165    So    Blue Springs, MO             Blue Springs South
25   Jonny Stephens             D      6-3     205    Jr     Colorado Springs, CO      The Classical Academy
26   Timothy Lee                   F      5-8     160    So    Fairfax, VA                        Faith Academy
28   Gabe Byrd                    M/D   5-11    175    So    Danville, IN                       Covenant Christian
29   Matthew Weller              M      5-8     160    Fr     Hamilton, New Zealand    Te Kura
30   Phillip Maillefer               F      5-7     145    Sr     Sycamore, IL                     Sycamore
YELLOW JACKET SOCCER yellowjackets.cedarville.edu@cujackets
#7 KY Wesleyan College “Panthers” (3-3-2, 3-3-2)
Owensboro, KY
Head Coach: John Fusco   Asst. Coaches: Grant Allen, Krzysztof Rapacz
No Player                       Pos   Ht     Wt    Yr    Hometown                   High School/Previous
1    Lucas Daunhauer          GK    6-3     162    Jr      Evansville, IN                   Mater Dei
3    Zach Moore                    M      5-9     140    So    Hopkinsville, KY               Hopkinsville
4    Brendan Wright               D      5-8     141    Jr      Paducah, KY                    McCracken Co.
6    Tyler Hunt                        F      5-7     131    So    Jasper, IN                         Jasper
7    Zach Akin                        M      5-3     123    Sr     Paducah, KY                    McCracken Co.
8    Preston Wright                D      5-7     143    Jr      Paducah, KY                    McCracken Co.
10   Julian Gonzalez              F      5-8     123    Jr      Madrid, Spain                   NA
11   Max Wawrin                    M      5-10   160    So    Henderson, KY                 Henderson Co.
13   Elijah Easterday              M      5-10   150    Jr      Evansville, IN                   Bosse
14   KJ Shand                        F      6-1     195    Fr     Somerset, KY                   Somerset
15   Carson Ellis                     D      5-10   216    Jr      Henderson, KY                 Henderson
16   Troy Alexander               M      5-6     160    Sr     Cadiz, KY                         Trigg Co.
17   Aaron Wayne                  D      6-1     148    Jr      Henderson, KY                 Henderson Co.
18   Rich Daniel                     D      5-9     180    Fr     Henderson, KY                 Henderson Co.
19   Zach Williams                 M      5-9     142    Sr     Hartford, KY                     Ohio Co.
20   Jacob Boling                   M      5-9     150    Fr     Owensboro, KY                Daviess Co.
22   Jake Peveler                   M      5-9     152    Jr      Owensboro, KY                Daviess Co.
23   Kennedy Addington        M      5-8     156    So    Beaver Dam, KY              Ohio Co.
24   Maxten Miller                   F      5-7     149    So    Owensboro, KY                Daviess Co.
25   Declan Sandifer              M      6-3     157    So    Owensboro, KY                Daviess Co.
26   Riley Kirkpatrick              F      5-9     160    Fr     Upton, KY                         Central Hardin
27   Jacob Lensing                 D      6-2     165    Sr     Evansville, IN                   Reitz Memorial
28   Jaxon Allard                    M      5-9     159    So    Paducah, KY                    McCracken Co.
29   Thomas Bilyeu                D      6-4     180    Fr     Lewsiburg, KY                  Logan Co.
30   William McClure              F      5-9     160    Fr     Madisonville, KY               North Hopkins/Evansville
31   Jacob Russ                    GK    5-8     185    Fr     Henderson, KY                 Henderson Co.
Serving Greene County 
and Surrounding Areas
200 Parkview Lane, Cedarville
(near Hearthstone Inn)
BOOKING EVENTS NOW!
Banquets • Receptions • Parties
Meetings • Auctions
Banquet capacity: 225-250
(937) 766-2300
No-fee consultations
available.
